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m b e r  o f  V i e t n a m e s e  
1 h t .  W h i l e  o u r  o t h e r  
> n  o r  t r i u m p h i n g  a t  
1 ,  t h e s e  V i e t n a m e s e  
y o u n g e r  s i b l i n g  o n  
f  t h e s e  p a p e r s  w a s  
J n t r o l  o f  t h e  c o n t e n t  
e  f l o u r i s h  o f  s t y l e .  
1 a d  k n o w n  i t ;  i t  h a d  
e x p e d i e n t .  S o o n  w e  
p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  
r ,  t h e r e  w e r e  m o r e  
m  t h a t  I  w a s  l e s s  
~quired f o r  s t u d e n t s  
d o u b l e d  e a c h  y e a r  
t a y s  t o  b e  r e a d i n g  
o r e  u n f a m i l i a r  f a c e s  
n y t h s ? )  o f  t h e  e a r l y  
e g a n :  b y  r e m i n d i n g  
k i n g ,  a n d  c o m m i t t e d  
. ,  a  f i r s t - c l a s s  p u b l i c  
~ s a y ,  " W e  t r i e d  t h a t  
A R T S O N C A M P U S : A P E R S O N A L A C C O U N T  
L a u r a  G a r d n e r  S a l a z a r  
T h e  A r t s  o n  C a m p u s  f e s t i v a l  b e g a n  i n  t h e  f i r s t  s p r i n g  o f  G r a n d  V a l l e y ' s  e x i s t e n c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  m u s i c a l  e v e n t s  a n d  a r t  e x h i b i t s ,  t h e  c o m m i t t e e  c h o s e  p l a y s  t h a t  w o u l d  
o f f e r  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e s  t h e y  h a d  n o t  h a d  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  w o u l d  d e v e l o p  a  
v o i c e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  f o u n d  a t  o t h e r  a r e a  c o l l e g e s .  T h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  n o  
T h e a t r e  D e p a r t m e n t  a t  t h e  t i m e ,  b u t  t h e r e  w e r e  t h e a t r e  e n t h u s i a s t s :  P r o f e s s o r s  L o u  
R u s  a n d  B o b  C h a m b e r l a i n  i n  E n g l i s h  a n d  A I  B a k e r  i n  C h e m i s t r y ,  t h e  a d v i s o r s  o f  t h e  
d r a m a  c l u b  " L e s  V i s a g e s , "  h a d  p r o d u c e d  s h o r t  p l a y s ,  E u g e n e  l o n e s c o ' s  T h e  B a l d  
S o p r a n o  i n  1 9 6 4  a n d  G e r t r u d e  S t e i n ' s  B r e w s i e  a n d  W i l l i e  i n  1 9 6 5 .  G r a n d  V a l l e y  w a s  
a  n e w  s c h o o l ,  b u t  t h a t  d i d  n o t  m e a n  t h a t  i t  h a d  t o  t h i n k  s m a l l  o r  b e  c o n f o r m i s t .  
I  c a m e  t o  G r a n d  R a p i d s  i n  1 9 6 4  w i t h  m y  h u s b a n d  H u g o ,  w h o  h a d  b e e n  h i r e d  t o  
t e a c h  S p a n i s h  a t  G V S C .  T h r o u g h  h i m  t h e  c o m m i t t e e  l e a r n e d  t h a t  I  w a s  a  d r a m a  
t e a c h e r  a n d  p l a y  d i r e c t o r .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 6  t h e  c o m m i t t e e  c h o s e  t o  p r o d u c e  L a  
L e n a  o r  T h e  B a w d ,  a n  E n g l i s h  l a n g u a g e  p r e m i e r  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  I t a l i a n  
A r i o s t o ' s  c o m e d y ,  a  f u l l - l e n g t h  p l a y .  T h e y  h i r e d  m e  t o  d i r e c t  t h e  p l a y .  R o b e r t a  
S i m o n e  h a d  t r a n s l a t e d  t h e  p l a y  a s  p a r t  o f  h e r  d i s s e r t a t i o n ,  s o  t h e  t w o  o f  u s  
c o l l a b o r a t e d  o n  a  p r o d u c t i o n  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  v i t a l i t y  a n d  r i b a l d  h u m o r  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  r e s u l t i n g  i n  a  r o m p  t h a t  r a i s e d  a  f e w  e y e b r o w s .  
I  w a s  h i r e d  a s  a  p a r t - t i m e  t e a c h e r  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a n d  w a s  t o  d i r e c t  t h e  
p l a y  f o r  t h e  n e x t  y e a r .  T h e  p r o g r a m  t h a t  w e n t  t o  p r e s s  b e f o r e  c a s t i n g  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  p l a y  w a s  S h a w ' s  A n d r o c l e s  a n d  t h e  L i o n .  W h e n  I  h e l d  a u d i t i o n s ,  t h e r e  w e r e  n o t  
e n o u g h  m a l e  a c t o r s  t o  f i l l  t h e  p a r t s .  W e  s u b s t i t u t e d  t h r e e  m e d i e v a l  m o r a l i t y  
p l a y s - A d a m  a n d  E v e ,  C a i n  a n d  A b e l ,  a n d  N o a h  a n d  t h e  F l o o d - a n d  f i l l e d  i n  w i t h  
f a c u l t y  a n d  s t a f f  m e m b e r s .  T h e  l i t t l e  t h e a t r e  i n  L a k e  H u r o n  H a l l  s e e m e d  w e l l  s u i t e d  t o  
s t a g i n g  t h e s e  t i n y  d r a m a s  t h a t  w e r e  g i v e n  m o d e r n  d r e s s  a n d  a  c o n t e m p o r a r y  t w i s t .  
T h e  D e v i l  p o p p e d  o u t  o f  H e l l ' s  m o u t h ,  a n d  w h e n  C a i n  t r i e d  t o  l i g h t  a  f i r e  t o  b u r n  h i s  
s a c r i f i c e ,  a  m u s h r o o m  c l o u d  o f  s m o k e  a r o s e .  I n  a  p a r a d e  o f  t h e  S e v e n  D e a d l y  S i n s ,  
W r a t h  a p p e a r e d  a s  a  b i k e r  i n  l e a t h e r  a n d  c h a i n s .  O n e  a c t r e s s ,  d e c k e d  o u t  i n  s i l k s  
a n d  f u r s ,  c o m p l a i n e d  b a c k s t a g e  t h a t  s h e  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  h e r  c h a r a c t e r ,  
P r i d e ,  c o u l d  p o s s i b l y  r e p r e s e n t  a  s i n .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  A r t s  o n  C a m p u s  p l a y  w a s  S h e r i d a n ' s  T h e  R i v a l s .  I n  
a d d i t i o n ,  a n  A n n  A r b o r  c o m p a n y  b r o u g h t  a  h a p p e n i n g .  I n s p i r e d  b y  t h e m  a s  w e l l  a s  
b y  a r t i c l e s  I  h a d  b e e n  r e a d i n g  i n  t h e  T u l a n e  D r a m a  R e v i e w ,  t h e  t h e a t r e  g r o u p  t r i e d  
i t s  o w n  h a n d  a t  a  h a p p e n i n g ,  s o m e h o w  o r  o t h e r  u s i n g  c o o k e d  o a t m e a l  a s  a  p r o p .  
T h e  b l u e  v e l o u r  c u r t a i n  w a s  n e v e r  t h e  s a m e .  G r a n d  V a l l e y  w a s  a h e a d  o f  i t s  t i m e .  M y  
m o t h e r  c a m e  t o  s e e  t h e s e  p r o d u c t i o n s ,  a n d  w e  h a d  a  g o o d  a r g u m e n t  a b o u t  n e w  
t h e a t r e  f o r m s .  F i n a l l y  I  a s k e d  h e r  h o w  m y  g r a n d m o t h e r ,  t h e  p i a n o  t e a c h e r ,  h a d  t a k e n  
t o  j a z z .  I  w o n  t h e  a r g u m e n t .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4 6  
Arts on Campus was a joyous outflowing of our youth and our pride in our new 
school. When an event concluded, the whole audience plunged into the pit of 
Seidman House to argue into the night about the writing, acting and staging. The 
long winter was over, and we were bursting intellectually and physically like the pear 
trees around us. The pioneer students were exceptionally talented and hard working 
and were willing risk takers. Over the years, they have made their mark in theatre 
locally and across the country. Surely they made their mark on Grand Valley as they 
set the tone for what was to come. 
The enthusiasm that fed the faculty spilled over into two new projects. One was 
local, and the other had implications for all of Western Michigan. Grand Valley State 
College Friends of the Arts began in the spring of 1968. Its purposes were as follows: 
1. to organize and sponsor scholarships, prizes, performances, concerts, 
exhibits, lectures, and art happenings of exceptional quality that will 
stimulate and interest the college audience; 
2. to make these programs available to the greater Western Michigan 
Community and thereby achieve exposure to the arts; 
3. to establish an Endowment for the Arts at Grand Valley State College; 
4. to give financial support to young artists at the college, which will always 
assist and never dictate. 
The bylaws added to point four: "The tradition of freedom in the arts is to be 
cherished and kept open as one of the last channels for truly creative thought." 
Friends of the Arts supported dance, film, music, theatre, and the visual arts. A 
weekly series of films helped to carry the spirit of Arts on Campus throughout the 
year. The English Department sporadically organized group readings of plays and 
poems. In 1969, the Friends of the Arts sponsored the college actors in the American 
premier of Antonio Buerro Vallejo's The Concert at Saint Ovid. 
Faculty members as well as administrators and "friends" from the community 
made up the membership. One of those "friends," Nancy Mulnix, had almost single-
handedly brought the Calder stabile to Grand Rapids. She, along with Whitney 
Seven of the Art Department, whipped up the scheme to ask Calder to make a print 
of his stabile to donate to GVSC. The sale of the prints would be used for 
scholarships for arts students. Thus was born, in 1970, both the name of the fine arts 
building and the Alexander Calder Scholarship, which is still given annually to GVSU 
arts students. As academic programs and funds in the coffers grew, the Friends of 
the Arts dissolved. The Grand Valley State College Foundation took over fund raising 
for the arts, and departments took over the need for activities and formal study. 
Not satisfied with what we could do only on our own campus, Margaret Crawford, 
a professor in the Art Department, and I took it upon ourselves to develop a project 
which we called "Culture in the Cornfields." We hoped it would help all of us cope 
with a sense of isolation from the artistic revolution going on throughout the country 
by inviting area college arts faculty to join us in cooperative ventures. As a result, we 
exchanged newsletters, calendars and performances. Michigan had just developed 
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J r  p r i d e  i n  o u r  n e w  
1 e d  i n t o  t h e  p i t  o f  
1  a n d  s t a g i n g .  T h e  
s i c a l l y  l i k e  t h e  p e a r  
j  a n d  h a r d  w o r k i n g  
e i r  m a r k  i n  t h e a t r e  
· a n d  V a l l e y  a s  t h e y  
p r o j e c t s .  O n e  w a s  
G r a n d  V a l l e y  S t a t e  
e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
' l e e s ,  c o n c e r t s ,  
1 u a l i t y  t h a t  w i l l  
s t e r n  M i c h i g a n  
e  C o l l e g e ;  
1 i c h  w i l l  a l w a y s  
t h e  a r t s  i s  t o  b e  
i v e  t h o u g h t . "  
I  t h e  v i s u a l  a r t s .  A  
> u s  t h r o u g h o u t  t h e  
j i n g s  o f  p l a y s  a n d  
> r s  i n  t h e  A m e r i c a n  
> m  t h e  c o m m u n i t y  
h a d  a l m o s t  s i n g l e -
l o n g  w i t h  W h i t n e y  
l e r  t o  m a k e  a  p r i n t  
o u l d  b e  u s e d  f o r  
t m e  o f  t h e  f i n e  a r t s  
a n n u a l l y  t o  G V S U  
e w ,  t h e  F r i e n d s  o f  
k  o v e r  f u n d  r a i s i n g  
' o r m a l  s t u d y .  
~argaret C r a w f o r d ,  
'  d e v e l o p  a  p r o j e c t  
t e l p  a l l  o f  u s  c o p e  
J g h o u t  t h e  c o u n t r y  
e s .  A s  a  r e s u l t ,  w e  
1 a d  j u s t  d e v e l o p e d  
a n  A r t s  C o u n c i l ,  s o  s p e a k e r s  c a m e  t o  t h e  c a m p u s  t o  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  a n d  b e n e f i t  
f r o m  t h i s  i n i t i a t i v e .  C u l t u r e  i n  t h e  C o r n f i e l d s  f l o u r i s h e d  f o r  t w o  y e a r s .  I n d i v i d u a l  
s c h e d u l e s  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o n t i n u e  g r o u p  w o r k ,  y e t  a n s w e r s  t o  a  s u r v e y  I  s e n t  
o u t  i n  1 9 7 0 - m y  l a s t  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h i s  p r o j e c t - b e g g e d  u s  t o  c o n t i n u e  a t  a l l  
c o s t s .  W e  w e r e  n o t  a b l e  t o  d o  t h a t ,  b u t  t h e  s h o r t - l i v e d  o r g a n i z a t i o n  d i d  m a k e  
c o n n e c t i o n s  w i t h  c o l l e a g u e s ,  w h i c h  I  s t i l l  e n j o y .  
T h e  f l o w e r i n g  o f  A r t s  o n  C a m p u s  g a v e  u s  a l l  s p i r i t  a n d  j o y .  I t  g o t  t h e  a r t s  o f f  t o  a  
s t r o n g  s t a r t  a t  G r a n d  V a l l e y .  I t  m u s t  h a v e  c o n v i n c e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y  t o  
d e v e l o p  m a j o r s  i n  t h e  a r t s  d i s c i p l i n e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  m o r e  c o m p l e x i t y  a n d  
e x c e l l e n c e  i n  t h e i r  p r o j e c t s .  A s  I  w r i t e  t h i s ,  w e  a r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 9 5  
S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l ,  a n d  I  w o n d e r  i f  i t  w i l l  h a v e  a  c o m p a r a b l e  i m p a c t .  A s k  m e  b a c k  
t o  w r i t e  a b o u t  i t  i n  2 0 2 0 .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4 8  
